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Nezadovoljstvo tijelom i neki socioseksualni motivi i ponašanja u funkciji 
menstrualnog ciklusa 
Body dissatisfaction and some sociosexual motives and behaviors as a function of 
the menstrual cycle 
SAŢETAK 
Cilj provedenog istraţivanja bio je ispitati kako se neke socioseksualne motivacije i 
ponašanja mijenjaju u funkciji menstrualnog ciklusa, odnosno, kako se mijenjaju 
(ne)zadovoljstvo tijelom i osjećaj vlastite privlačnosti, seksualna ţelja i ţelja za 
izlaţenjem te ponašanja kao što su flert i uljepšavanje. Ispitanice su davale 
samoprocjene u tri faze menstrualnog ciklusa: menstrualnoj, kasnoj folikularnoj i 
lutealnoj. U skladu s hipotezom ovulatornog pomaka, pretpostavljali smo kako će 
rezultati u nezadovoljstvu tijelom biti niţi, a u ostalim varijablama viši u kasnoj 
folikularnoj fazi nego u menstrualnoj i folikularnoj fazi. Konačan broj ispitanica bio je 
62 i na njihovim rezultatima provedena je bila analiza varijance za ponovljena mjerenja. 
Promjene u nezadovoljstvu tijelom, seksualnoj ţelji i flertu nisu se pokazale statistički 
značajnima. Promjena u osjećaju vlastite privlačnosti bila je značajna i prema 
očekivanjima; ispitanice su se statistički značajno privlačnijima osjećale u kasnoj 
folikularnoj nego u menstrualnoj i lutealnoj fazi ciklusa. Razlika izmeĎu menstrualne i 
kasne folikularne faze postojala je i kod ţelje za izlaskom i kod uljepšavanja, a rezultati 
na skalama bili su viši u kasnoj folikularnoj fazi. MeĎutim, u lutealnoj fazi nije bilo 
razlike u ţelji za izlaskom u odnosu na kasnu folikularnu fazu, a uljepšavanje u 
lutealnoj fazi nije se statistički značajno razlikovalo niti od menstrualne niti od kasne 
folikularne faze. 
Ključne riječi: menstrualni ciklus, privlačnost, nezadovoljstvo tijelom, seksualna ţelja 
ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate how some sociosexual motivations and 
behaviors change as a function of the menstrual cycle, that is, to examine the change in 
body dissatisfaction and subjective attractiveness, sexual desire and the desire to go out, 
as well as in some behaviors such as flirting and beautification. The participants gave 
their answers in three phases of menstrual cycle: menstrual, luteal and late follicular. 
The final number of the participants was 62 and a repeated measure ANOVA was 
conducted. The difference in body dissatisfaction, sexual desire and in flirting did not 
reach statistical significance. The change in subjective attractiveness across the 
menstrual cycle was significant, and in accordance with the ovulatory shift hypothesis: 
the participants felt more attractive in the late follicular than in the menstrual and the 
luteal phase. There was also a significant difference between the menstrual and the late 
follicular phase in the desire to go out and in beautification. The results on these scales 
were higher in the late follicular than in the menstrual phase. However, there was no 
difference in the desire to go out between the late follicular and the luteal phase. Also, 
beautification in the luteal phase was not statistically different than beautification in 
either of the remaining phases. 




Teorija spolnog odabira jedna je od dvije glavne evolucijske teorije koje je 
postavio Charles Darwin, a govori kako su se odreĎena ponašanja kod ţivih bića razvila 
kao posljedica uspješnog parenja (Buss, 2012). Darwin je (1871; prema Buss, 1988) 
spolni odabir podijelio s obzirom na dva različita procesa: na unutarspolno natjecanje i 
meĎuspolno natjecanje. Unutarspolno natjecanje je natjecanje s članovima istog spola 
za pristup drugome spolu, a meĎuspolno se odnosi na pritisak prema jednom spolu da se 
prilagodi ţeljama suprotnoga. MeĎuspolno natjecanje Darwin je nazivao još i „ţenskim 
odabirom― jer su ţenski pripadnici vrste često izbirljiviji od muških.  
U skladu s time, Trivers (1972) je predloţio teoriju roditeljskog ulaganja prema 
kojoj je spol koji više ulaţe u potomstvo kritičniji i izbirljiviji prilikom izbora partnera, 
dok se drugi spol više natječe za pristup spolu koji više ulaţe. Kod ljudske vrste muški 
ulog u potomstvo moţe biti samo vrijeme potrebno za obavljanje seksualnog čina. Ţene, 
s druge strane, ulaţu svoj ograničeni broj jajnih stanica, trudnoću koja traje 9 mjeseci, 
period dojenja, kao i dugotrajno razdoblje brige za potomstvo. Trivers (1972) navodi 
kako ţena tehnički moţe prekinuti svoje ulaganje u bilo kojem trenu nakon što trudnoća 
završi, ali time propada sav njezin dotadašnji ulog. To bi bilo vrlo loše za nju jer su 
ţenine prilike da zatrudni zapravo prilično rijetke. Spolni odnos ima priliku dovesti do 
začeća ako se odvio unutar kasne folikularne faze ţeninog menstrualnog ciklusa, a ona 
obuhvaća samo nekoliko dana prije i sam dan ovulacije (Wilcox, Weinberg i Baird, 
2000). Kod ţena je ograničeno i ukupno trajanje reproduktivne dobi; kod muškaraca se 
andropauza  javlja puno kasnije nego menopauza i nema tako intenzivne posljedice po 
plodnost, no kada ţene prestanu ovulirati, mogućnost začeća više ne postoji. Nadalje, 
maksimalni broj potomaka za ţene je ograničen, dok kod muškaraca to nije slučaj. Iz 
ovih razloga, logično bi bilo da su adaptacije vezane uz reprodukciju kod ţena osjetljive 
ili zavisne o menstrualnom ciklusu (Haselton i Gangestad, 2006). 
 
Menstrualni ciklus i skrivena ovulacija 
Menstrualni ciklus je ciklus od otprilike 28 dana u kojem kod ţena dolazi do 
razvoja folikula, otpuštanja jajašca, gradnje obloge maternice i menstrualnog krvarenja, 
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a sve je to odreĎeno manje-više pravilnim promjenama u razinama spolnih i 
gonadotropnih hormona (Pinel, 2002).  
Menstrualni ciklus započinje menstrualnim krvarenjem koje traje u prosjeku oko 
5 dana i predstavlja dio ciklusa kada su razine hormona kod ţena najniţe. Kako ova, 
folikularna, faza ciklusa odmiče, razine estrogena i gonadotropnih hormona postupno 
rastu. Razina estrogena vrhunac dostiţe u kasnoj folikularnoj fazi, osobito dva dana 
prije ovulacije (prema Hromatko, 2009). U ovulaciji dolazi do otpuštanja jajašca iz 
folikula u kojem se razvilo i to je razdoblje unutar menstrualnog ciklusa kada je ţena 
plodna (Pinel, 2002). Ako ne doĎe do začeća, nakon ovoga slijedi lutealna faza u kojoj 
razina estrogena pada, da bi ponovo porasla oko sredine lutealne faze. U isto vrijeme 
svoj vrhunac dostiţe progesteron, koji se razvija iz ţutog tijela nastalog iz folikula iz 
kojeg se razvila jajna stanica. Krajem lutealne faze dolazi ponovo do smanjenja razine i 
estrogena i progesterona i naposljetku, do ponovnog menstrualnog krvarenja i novog 
menstrualnog ciklusa (Chrisler, 2017).  
Dugo je uvrijeţeno mišljenje meĎu znanstvenicima bilo kako je ovulacija kod 
ţena „tajna― ili „skrivena― i kako muškarci nisu u stanju prepoznati kada ţene ovuliraju 
(Symons, 1992; prema Buss, 2012). Za razliku od većine ţivotinjskih vrsta, ţene su 
tijekom čitavog ciklusa seksualno receptivne i njihova ovulacija nije niti njima samima 
niti muškarcima očigledna (Burley, 1979; prema Welling i Puts, 2014). Postoji nekoliko 
prednosti ovakve „skrivene― ovulacije. Alexander i Noonan (1979; prema Haselton, 
Thornhill i Garver-Apgar, 2010) predlaţu kako skrivena ovulacija koristi ţenama jer 
prisiljava muškarce na dugoročne veze. Budući da ne mogu znati kada je ţena plodna, 
muškarci su skloniji ostati u dugoročnoj vezi kako bi mogli biti sigurniji u očinstvo, a za 
ţene je to dobro jer im osigurava resurse za podizanje djeteta. TakoĎer, prikrivanje 
ovulacije omogućava ţenama da izbjegnu u ovom razdoblju potencijalno opasnu paţnju 
od nepoţeljnih muškaraca (Provost i sur., 2008; prema Welling i Puts, 2014).  
MeĎutim, novija istraţivanja upućuju na to da ovulacija moţda nije sasvim 
skrivena, već samo djelomično. Primjerice, Gangestad i Thornhill (2008) navode čitav 
niz istraţivanja u kojima se pokazalo kako ţene u kasnoj folikularnoj, u odnosu na 
ostale faze, imaju drugačije preferencije osobina kod partnera, primjerice preferencije 
za: facijalnu maskulinost (npr. Penton-Voak, 1999; Penton-Voak i Perret, 2000; 
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Johnston i sur., 2001),  tjelesnu maskulinost (npr. Little i sur., 2007; Gangestad, 2007), 
miris muškaraca koji su simetričniji od drugih (npr. Gangestad i Thornhill, 1998), 
dominantno ponašanje (npr. Gangestad i sur., 2004) i visinu (npr. Pawlowski i 
Jasienska, 2005). Prema Bussu (2012) ove razlike odraţavaju usmjerenost adaptacija 
kod ţena na to da ih oplodi najkvalitetniji muškarac. Naime, opisane osobine muškaraca 
veţu se uz genetsku kvalitetu i zdravlje i poţeljne su kod partnera. Autori istraţivanja 
obično pronalaze kako do navedenih promjena u preferencijama u kasnoj folikularnoj 
fazi dolazi onda kada ţene procjenjuju prikladnost muškaraca za kratkoročne veze 
(Gangestad i sur., 2004; Penton-Voak i sur., 1999; prema Haselton i Gangestad, 2006). 
Naime, muškarci s genetski poţeljnim osobinama često imaju manju tendenciju 
ulaganja u potomstvo te su češće nevjerni i napuštaju partnerice (Jonason, Li, Webster i 
Schmitt, 2009). Ovakvim muškarcima isplativije je ulaziti u kratkoročne veze kako bi u 
što većoj mjeri prenijeli svoje dobre gene. Do promjena u preferencijama s obzirom na 
menstrualni ciklus ne dolazi kada ţene muškarce procjenjuju za dugoročne veze 
(Gangestad i sur., 2004; Penton-Voak i sur., 1999; prema Haselton i Gangestad, 2006). 
Kod dugoročnih partnera ţenama su bitniji, na primjer, dobri financijski izgledi i visok 
socijalni status muškarca (Buss, 2012).  
Prema Gangestadu i Thronhillu (2008), djelomična skrivenost ovulacije 
omogućila je ţenama da razviju dvojnu seksualnu strategiju s obzirom na to nalaze li se 
u plodnom ili neplodnom dijelu ciklusa. Odnosno, u plodnom dijelu ciklusa seksualnost 
ţene usmjerena je na ostvarivanje genetskih dobiti, a u neplodnom dijelu ciklusa na 
ostvarivanje materijalnih dobiti od partnera. Thornhill i Gangestad (2008; prema 
Duchene, 2013) razvili su hipotezu ovulatornog pomaka koja pretpostavlja da će ţene u 
plodnom dijelu ciklusa biti sklonije traţiti seksualne partnere koji nisu njihovi primarni 
partneri, osobito ako njihovi primarni partneri ne pokazuju indikatore „dobrih gena―. 
Gangestad, Thornhill i Garver (2002) otkrili su kako ţene tijekom kasne folikularne 
faze pokazuju veći interes za muškarce koji nisu njihovi dugoročni partneri. Afera s 
drugim muškarcem u tom razdoblju mogla bi ţenama donijeti veliku genetsku korist. 
Djelomična skrivenost ovulacije je, dakle, za ţene moţda korisna jer im olakšava 
zavaravanje partnera i ostvarivanje seksualnih odnosa s kvalitetnijim kratkoročnim 
partnerom (Welling i Puts, 2014).  
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Što se muškaraca tiče, Buss (2012) navodi nekoliko prednosti koje bi muškarci 
mogli imati od prepoznavanja plodnih razdoblja kod ţena. Kao prvo, mogli bi se svoje 
udvaranje i seksualnu aktivnost usmjeriti samo prema ţenama koje ovuliraju, a 
izbjegavati ţene koje ne ovuliraju. Na taj način bi značajno povećali vjerojatnost 
uspješne oplodnje. TakoĎer, muškarci ne bi partnericu morali nadzirati tijekom čitavog 
ciklusa, već samo onda kada postoji mogućnost da bi ona mogla začeti s drugim 
muškarcem. Istraţivanja su pokazala kako se kod muškaraca javlja više ljubomore i 
posesivnosti prema partnericama kada su one u folikularnoj fazi, osobito kod onih 
muškaraca koji su manje seksualno privlačni (Haselton i Gangestad, 2006). Prema 
Gangestadu i Thornhillu (2008), ovo predstavlja mušku protu-adaptaciju kojom si oni 
povećavaju sigurnost u očinstvo.  
Čitav niz istraţivanja pokazao je kako muškarcima ţene zaista jesu privlačnije u 
folikularnoj fazi ciklusa. Gangestad i Thornhill (2008) smatraju kako se, iako je 
ovulacija prikrivena, dio informacija o plodnosti ţena, koje su posljedica stvarnih 
promjena u njihovim tijelima tijekom ciklusa, ipak očituje. Kroz proces dugotrajne 
koevolucije, muškarci su vjerojatno postali osjetljivi i na takve suptilne znakove 
plodnosti. Primjerice, Puts i suradnici (2012) otkrili su kako su ţenski glasovi i njihova 
lica u folikularnoj fazi muškarcima privlačniji. Muškarcima je miris ţena koje su u 
kasnoj folikularnoj fazi privlačniji od mirisa u menstrualnoj ili lutealnoj fazi (Havliček,  
Dvorakova, Bartoš i Flegr, 2006). Osobito je zanimljivo istraţivanje Millera, Tybura i 
Jordana (2007) koje pokazuje da plodnost ţena nije samo vezana uz procjene već i uz 
stvarno ponašanje muškaraca. Naime, oni su proveli istraţivanje u striptiz klubu u 
kojem se pokazalo kako plesačice s normalnim ciklusima za ples u krilu dobivaju od 
klijenata više novaca kada su u kasnoj folikularnoj fazi ciklusa.                                                                                                                                                  
Ukoliko su ţene osjetljive na ove promjene kod sebe samih za vrijeme ovulacije ili na 
razlike u reakcijama muškaraca koji ih okruţuju, tada bi bilo za očekivati da se i njihov 
subjektivni osjećaj privlačnosti mijenja s obzirom na to u kojoj se fazi ciklusa one 






Nezadovoljstvo tijelom je jedan aspekata slike tijela, a odnosi se na  subjektivnu 
negativnu procjenu vlastitog tjelesnog izgleda, dijelova tijela ili nekih njegovih osobina 
(Thompson, Heinberg, Altabe i Tantleff-Dunn, 1999; prema Erceg Jugović, 2015). Iako 
je najveći dio istraţivanja o nezadovoljstvu tijelom provedeno kod ţenskog spola, 
relativno je malo istraţivanja provedeno o slici tijela u odnosu na menstrualni ciklus 
(Teixeira, Dias, Damasceno, Lamounier i Gardner, 2013).  
U istraţivanju Faratiana i suradnika (1984) nezadovoljstvo tijelom ispitivano je 
kao razlika izmeĎu stvarne i percipirane veličine tijela ispitanica, a razlika se značajno 
povećala u lutealnoj fazi ciklusa. Do sličnog zaključka o nezadovoljstvu tijelom došli su 
i  Racine i suradnici (2012). 
 Altabe i Thompson (1990) su na 60 ispitanica utvrdili kako je u 
perimenstrualnoj fazi (koja obuhvaća lutealnu i menstrualnu) nezadovoljstvo tijelom 
značajno veće nego u folikularnoj fazi. Carr-Nangle, Johnson, Bergeron i Nangle 1994. 
godine promjenu u istom smjeru utvrdili su u dvije mjere: u negativnim mislima 
vezanim uz tijelo i anksioznosti u vezi izgleda. Kod Gardnera i Jappe (2009) pokazalo 
se  kako ispitanice općenito ţele biti 4.5 posto manjima nego što se percipiraju, a svojim 
su tijelom najnezadovoljnije bile u perimenstrualnoj fazi. Kod Teixeire i suradnika 
(2013) se pak pokazalo kako su ţene u menstrualnoj fazi nezadovoljnije tijelom u 
odnosu na druge faze. Razliku u ovim nalazima Teixeira i suradnici pripisuju različitoj 
metodologiji korištenoj u istraţivanjima i naglašavaju vaţnost uporabe širokog raspona 
grafičkih i upitničkih mjernih tehnika u budućim istraţivanjima kako bi se ove razlike 
razjasnile. MeĎutim, ono što je svim navedenim istraţivanjima bilo zajedničko je to što 
su pretpostavila i pokazala kako su ţene svojim tijelima manje nezadovoljne u kasnoj 
lutealnoj fazi ciklusa. 
 
Seksualna želja 
Pitanje povezanosti ţenske seksualnosti s hormonalnim promjenama tijekom 
ciklusa odavno je predmet interesa istraţivača, a njihov fokus u takvim istraţivanjima 
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najčešće je na učestalosti seksualnog ponašanja tijekom ciklusa (Stanislaw i Rice, 
1988). Van Goozen, Wiegant, Endert, Helmond i Van de Poll (1997) utvrdili su kako 
najmanje seksualne aktivnosti ţena ima na početku menstrualnog ciklusa, a kako se 
učestalost naglo povećava kako se bliţi ovulacija. Burleson, Trevathan i Gregory (2002) 
sloţili su se kako se kod ţena povećava količina seksualnog ponašanja s partnerom ili 
partnericom u kasnoj folikularnoj fazi, a kod onih koje ne ţive s partnerom/icom 
povećala se i količina autoseksualnog ponašanja.  
MeĎutim, seksualno ponašanje moglo bi biti uvjetovano i drugim, 
nehormonalnim faktorima (Stanislaw i Rice, 1988). Dio autora se zato usredotočio na 
seksualnu ţelju. Pillsworth, Haseltonova i Buss (2004) na seksualnu ţelju gledaju kao 
na motivacijsku i regulacijsku adaptaciju koja sluţi pronalasku odgovarajućeg partnera i 
biranju odgovarajućeg vremena za seksualni odnos. Ţene u kasnoj folikularnoj fazi 
pokazuju veću seksualnu motivaciju, što je vidljivo iz činjenice da seksualni odnosi u 
toj fazi češće započinju na inicijativu ţena (Bullivant i sur., 2004). U drugom 
dijelovima ciklusa, obično je partner taj koji inicira seksualni odnos ili je inicijativa 
zajednička (Van Goozen i sur., 1997).  
Kod ţena se interes za dijelove tijela kod muškaraca mijenja tijekom ciklusa, 
odnosno, kada su izloţene privlačnom muškom tijelu u kasnoj folikularnoj fazi, njihov 
interes i uzbuĎenje su veći nego u lutealnoj fazi (Gangestad i sur., 2010). TakoĎer, 
mijenjaju se i seksualne fantazije; ţene u kasnoj folikularnoj fazi fantaziraju češće, a 
fantazije dovode kod njih do većeg seksualnog uzbuĎenja (Dawson, Suschinsky i 
Lalumiere, 2012). Stanislaw i Rice (1988) traţili su od svojih ispitanica da prate 
osjećaju li seksualnu ţelju na dnevnoj bazi i dobili su rezultate koji upućuju na to da je 
ţelja povezana s promjenom u bazalnoj temperaturi tipičnoj za kasno folikularno 
razdoblje. Isti odnos izmeĎu plodnosti i seksualne ţelje utvrdili su i Pillsworth i 
suradnici (2004), meĎutim, samo kod ţena koje su u vezi.  
 
Privlačnost i flert 
Već je bilo govora o tome kako muškarci ţene različito procjenjuju prema 
privlačnosti  u različitim fazama menstrualnog ciklusa. MeĎutim, tek se manji broj 
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dosadašnjih istraţivanja bavio time koliko ţene same sebe smatraju privlačnima s 
obzirom na to u kojoj se fazi nalaze. 
Haseltonova i Gangestad (2006) proveli su istraţivanje na ţenama s normalnim 
ciklusima u kojem se od njih traţilo da svakoga dana ciklusa ispunjavaju isti upitnik u 
kojem su donosile neke procjene u vezi samih sebe. Röder, Brewer i Fink proveli su 
slično istraţivanje 2009. godine. U oba istraţivanja pokazalo se kako se ţene 
privlačnijima osjećaju u folikularnoj fazi ciklusa, kada su šanse za začeće najveće. 
Pretpostavka Haseltonove i Gangestada (2006) bila je da je u pozadini ovog povećanja u 
osjećaju privlačnosti isto što je u pozadini različitih preferencija kod partnera tijekom 
menstrualnog ciklusa – ţene postaju izbirljivije kada su plodne. Istraţivanja općenito 
(npr. Vukovic i sur., 2008; Little, Burt, Penton-Voak i Perrett, 2001) pokazuju kako 
ţene koje sebe smatraju privlačnijima pokazuju veću preferenciju za pokazatelje dobrih 
gena kod muškaraca. 
S druge strane, promjena u osjećaju privlačnosti kod ţena mogla bi jednostavno 
biti odgovor na promjenu u tome kako se muškarci prema njima odnose. Flert 
predstavlja oblik reproduktivne strategije kojom osoba pokazuje kako osjeća privlačnost 
prema nekome ili kako bi privukla paţnju potencijalnih partnera (Duchene, 2013). 
Miller i Maner (2011) su u svojem istraţivanju pokazali kako muškarci kada su u 
kontaktu sa ţenama u folikularnoj fazi ciklusa češće ulaze u riskantna ponašanja i više 
zrcale ponašanja ţena, što sluţi izraţavanju motiva za parenje.  
Prema Cantu i suradnicima (2014), najveći broj prethodnih istraţivanja sugerira 
kako su ove promjene u muškom ponašanju posljedica suptilnih znakova plodnosti koje 
su ţene slučajno odale. MeĎutim, ovi istraţivači smatraju kako su ipak ţene te čije se 
ponašanje mijenja tijekom ciklusa, odnosno, da ţene kada ovuliraju muškarcima 
spontano putem flerta pokazuju seksualni interes. U njihovom istraţivanju neovisni 
opaţači su procjenjivali verbalnu i neverbalnu komunikaciju ţena s muškarcima visoko 
i nisko na privlačnosti te su utvrdili kako su ţene sklonije flertu kada ovuliraju, i to 
osobito kada komuniciraju s privlačnijim muškarcima.  
Guéguen je 2012. godine proučavao aspekte neverbalnog ponašanja ţena prema 
muškarcima s obzirom na fazu menstrualnog ciklusa. Specifičnije, istraţivao je brzinu 
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hoda i drţanje ţena kada se kreću ispred muškaraca. Istraţivanje je pokazalo kako ţene 
ispred muškaraca hodaju sporije i kako opaţači njihovo drţanje procjenjuju kao 
privlačnije kada se ţene nalaze u folikularnoj fazi ciklusa, procijenjenoj prema razini 
luteinizirajućeg hormona kod ispitanica. Guéguen je takoĎer 2009. godine proveo 
eksperiment u noćnom klubu vezan uz to kako ţene odgovaraju na udvaranje muškaraca 
s obzirom na fazu ciklusa. Rezultati su pokazali kako su ţene češće pristajale na ples 
kada su bile u kasnoj folikularnoj fazi nego kada su bile u lutealnoj ili menstrualnoj.  
 
Želja za izlaženjem i uljepšavanje 
Schwarz i Hassebrauk (2008) pokazali su kako se ţene u plodnom dijelu ciklusa 
više izlaţu društvenim situacijama i češće odlaze na fakultet i u kino nego u neplodnom 
dijelu ciklusa. Smatraju kako je moguće da se ţene kada su plodne češće poziva na 
ovakve aktivnosti. MeĎutim, prema Fessleru (2003) kod ţena u ovoj fazi općenito 
dolazi do više kretanja, baš kao i kod naših pretkinja, jer to omogućava susret s većim 
brojem muškaraca meĎu kojima je moguće pronaći kvalitetnog partnera. S obzirom na 
ograničenja našeg današnjeg ţivota, ţene se često neće moći zapravo kretati kada to 
ţele, a Fessler pretpostavlja kako će u tom slučaju osjećati „kabinsku groznicu―, 
odnosno potrebu za kretanjem i upoznavanjem novih ljudi (osobito muškaraca).  
 Dio istraţivanja Haseltonove i Gangestada (2006) bio je posvećen tome koliku 
ţelju ţene imaju za izlaţenjem s obzirom na fazu menstrualnog ciklusa. Oni su od ţena 
traţili da svakoga dana tijekom jednog menstrualnog ciklusa procijene koliko bi bile 
zainteresirane, kada ne bi imale apsolutno nikakvih drugih obaveza, za izlazak na mjesta 
gdje postoji mogućnost upoznavanja muškaraca. Prema očekivanjima istraţivača, nalazi 
su pokazali kako su ţene u folikularnoj fazi zainteresiranije za izlazak u klub ili odlazak 
na zabavu nego u neplodnom dijelu ciklusa.  
Još jedan način na koji bi ţene mogle signalizirati svoju zainteresiranost za 
udvaranje mogla bi biti odjeća koju imaju na sebi (Grammer, Renninger i Fischer, 
2004). Haseltonova, Mortezaie, Pillsworth, Bleske-Rechek i Frederick (2007) proveli su 
istraţivanje u kojem su ţene slikali jednom u folikularnoj i jednom u lutealnoj fazi te su 
potom neovisni opaţači trebali odrediti na kojoj slici više djeluje kao da osoba nastoji 
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izgledati privlačno. Njihovi rezultati pokazali su kako se ţene više uljepšavaju u 
plodnom dijelu ciklusa. Slično su istraţivanje proveli Schwarz i Hassebrauck (2008) i 
pokazalo se kako je odjeća koju su ţene nosile bila provokativnija u plodnom dijelu 
ciklusa, kako prema procjenama muškaraca, tako i prema procjenama koje su ţene 
donosile o sebi samima.  
Grammer i suradnici (2004) smatraju kako su ţene svjesne kakvu poruku 
njihova odjeća šalje i da u nekim slučajevima prilagoĎavaju svoje odluke u vezi 
odijevanja svojim motivacijama u vezi udvaranja. Do ovog zaključka došli su u svojem 
istraţivanju provedenom u austrijskim klubovima u kojem su, osim fotografiranja 
ispitanica i traţenja njihove procjene o odjeći, prikupili i podatke o razlozima dolaska u 
klub (jesu li tamo radi druţenje, upoznavanja novih ljudi, flerta ili seksualnog odnosa). 
Durante, Li i Haseltonova (2008) uzeli su u svojem istraţivanju u obzir dva 
konteksta – odijevanje za svakodnevne situacije koje je bilo zabiljeţeno fotografijama i 
odijevanje za društvene situacije. Pretpostavka u pozadini ovoga bila je da norme za 
svakodnevno oblačenje moţda nameću nešto konzervativniju odjeću, a da je ţensko 
odijevanje drugačije kada idu nekamo gdje imaju priliku upoznati i provesti vrijeme sa 
slobodnim, privlačnim muškarcima. Zaista, pokazalo se kako ţene odjeću koja je 
seksipilna i više otkriva češće biraju u folikularnoj fazi, osobito za takve situacije.  
Kod svih ovih istraţivanja, naglasak je bio na odjeći, no neki istraţivači, kao što 
su Röder i suradnici (2009), uključili su i druge elemente uljepšavanja u svoja 
istraţivanja. Röder i suradnici su tako procjenjivali styling ispitanica putem njihovih 
procjena toga kako su bile našminkane, koliko su vremena utrošile na osobnu higijenu, 
frizuru i odjeću i kakva je ta odjeća bila.  Saad i Stenstorm (2012) takoĎer su kod 
ispitanica pratili neka ponašanja vezana uz uljepšavanje. Oba istraţivanja su pokazala 
kako se ţene više uljepšavaju u plodnom dijelu ciklusa.  
Općenito govoreći, dosadašnja istraţivanja u ovome području upućuju na to da 
menstrualni ciklus ima utjecaja na neke socioseksualne motivacije i ponašanja, 
meĎutim, broj istraţivanja je još uvijek malen (osobito kod osjećaja vlastite 
privlačnosti) i većina ih je promjene traţila s obzirom na dvije faze ciklusa. Iz tog smo 
razloga odlučili provesti istraţivanje koje pobliţe ispituje kako se mijenjaju 
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nezadovoljstvo tijelom, seksualna ţelja, privlačnost, flert, ţelja za izlaţenjem i 
uljepšavanje, i to s obzirom na tri faze menstrualnog ciklusa.  
 
CILJ 
Cilj ovog istraţivanja bio je ispitati mijenjaju li se i na koji način nezadovoljstvo 
tijelom i neki socioseksualni motivi i ponašanja kod ţena u funkciji menstrualnog 
ciklusa te jesu li te promjene u skladu s hipotezom ovulatornog pomaka. 
 
PROBLEMI  
1. Ispitati kako se nezadovoljstvo tijelom kod ţena mijenja s obzirom na faze 
menstrualnog ciklusa. 
 
2. Ispitati kako se seksualna ţelja i osjećaj vlastite privlačnosti kod ţena 
mijenjaju s obzirom na faze menstrualnog ciklusa. 
 
3.  Ispitati kako se flert s muškarcima, ţelja za izlaţenjem i uljepšavanje kod 
ţena mijenjaju s obzirom na faze menstrualnog ciklusa. 
  
HIPOTEZE 
1. Ţene će u kasnoj folikularnoj fazi ciklusa postizati više/niţe rezultate na 
mjerama zadovoljstva/nezadovoljstva tijelom što će ukazivati na to da su zadovoljnije 
izgledom svoga tijela nego u lutealnoj i menstrualnoj fazi. 
 
2. Ţene će u kasnoj folikularnoj fazi ciklusa postizati više rezultate na mjerama 
seksualne ţelje i osjećaja vlastite privlačnosti što će ukazivati na to da su im seksualna 




3. Ţene će u kasnoj folikularnoj fazi ciklusa postizati više rezultate na mjerama 
flerta, ţelje za izlaţenjem i uljepšavanja što će ukazivati na to da ţene više flertuju, 





Istraţivanju je pristupilo 112 ispitanica, no od ukupnog broja, u obradu su ušle 
njih 62. Ispitanice koje su izuzete bile su one koje nisu odgovorile na upitnik u sve 3 
faze ciklusa ili one kod kojih idući menstrualni ciklus nije započeo kada je bilo 
procijenjeno da bi trebao početi. Preduvjeti za sudjelovanje u istraţivanju bili su 
pravilni menstrualni ciklusi i nekorištenje oralne kontracepcije. Prosječna dob ispitanica 
bila je 21 godina (M=20.9, SD=2.23), a raspon dobi bio je od 19 do 27 godina. 
Prosječno trajanje ciklusa ispitanica bilo je 29.5 dana (SD=2.05).  
 
Postupak 
Prikupljanje podataka provedeno je kroz svibanj, lipanj i srpanj 2017. godine na 
prigodnom uzorku ţena. Za svaku ţenu podaci su bili prikupljeni u 3 faze menstrualnog 
ciklusa: menstrualnoj, kasnoj folikularnoj i lutealnoj.  
Ispitanice su o istraţivanju bile obaviještene putem oglasne ploče Odsjeka za 
psihologiju i Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta i Odsjeka za psihologiju 
Hrvatskih Studija. Rečeno im je bilo da je riječ o istraţivanju koje se bavi nekim 
aspektima zadovoljstva svojim tijelom u funkciji menstrualnog ciklusa te kako bi 
potencijalne sudionice trebale bi imati stabilno duge menstrualne cikluse i ne koristiti 
oralnu kontracepciju. Korištena je metoda „snjeţne grude―, odnosno, od ispitanica se 
molilo da poziv na istraţivanje proslijede poznanicama svoje dobi. Čitavo istraţivanje 
provedeno je putem Interneta, u programu Google Dokumenti. Kandidatkinje su prvo 
odgovarale na uvodna pitanja o prosječnom trajanju menstrualnog ciklusa i rasponu 
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dana u kojem se to trajanje obično kreće te su navodile datum početka posljednje 
menstruacije i koriste li oralnu kontracepciju. Na temelju ovih podataka, isključene su 
ispitanice koje nisu odgovarale uvjetima istraţivanja, a ostale su dobile upute za daljnje 
sudjelovanje i datume ispunjavanja upitnika.  
Datumi ispunjavanja odreĎeni su s obzirom na procjenu o tome kada pojedinoj 
ispitanici treba započeti idući menstrualni ciklus, izračunatu prema uvodnim podacima. 
Ispunjavanje upitnika trajalo je oko 15 minuta. U menstrualnoj fazi, ispitanice su trebale 
odgovoriti na upitnik trećeg ili četvrtog dana menstruacije. Kao kasna folikularna faza 
uzimao se 16. dan prije iduće menstruacije (dva dana prije ovulacije, koja nastupa 14 
dana prije idućeg menstrualnog ciklusa). Kao lutealna faza uzimao se 7. dan prije iduće 
menstruacije. Od ispitanica se traţilo da na tako odreĎene datume unutar dana ispune 
online upitnik. Upitnik je uvijek bio isti, ali redoslijed faza u kojima su se prikupljali 
podaci se razlikovao od ispitanice do ispitanice s obzirom na to gdje su u ciklusu bile 
kada je istraţivanje počelo. Ispitanice su dobivale i podsjetnike za ispunjavanje upitnika 
putem SMS-a ili email-a. Kod ispitanica kod kojih zadnje mjerenje nije bilo u 
menstrualnoj fazi traţilo se takoĎer da jave datum početka iduće menstruacije kako bi se 




Instrumenti za procjenu nezadovoljstva tijelom 
Nezadovoljstvo tijelom bilo je ispitivano Ljestvicom procjene slike tijela – 
dimenzije tijela (The Body Image Assessment Scale–Body Dimensions BIAS-BD). 
Skalu su razvili Gardner, Jappe i Gardner (2009; prema Erceg-Jugović, 2015), a sastoji 
se sastoji od 17 figura muškog i 17 figura ţenskog tijela. Figure su rasporeĎene prema 
rastućoj tjelesnoj teţini od 60% ispod do 140% iznad prosjeka. Zadatak ispitanica bilo 
je da odaberu dvije ţenske figure - figuru koja predstavlja njihov sadašnji i figuru koja 
predstavlja njihov ţeljeni tjelesni izgled. Razliku izmeĎu ovih dviju procjena smatramo 
stupnjem nezadovoljstva tijelom. Jedna od prednosti ove ljestvice jest činjenica da 
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prikazuje samo figure, bez ikakvih obiljeţja lica ili tijela pa se ispitanici usmjeravaju 
samo na veličinu i oblik tijela.  
TakoĎer je korištena verzija Ljestvice zadovoljstva tijelom (Body Areas 
Satisfaction Scale) Winsteada i Casha iz 1984. koju je prilagodila Ambrosi-Randić 
(1994, prema Erceg-Jugović, 2015). PrilagoĎena skala sadrţi 14 čestica, od kojih 5 
mjeri zasebne aspekte zadovoljstva tijelom (zadovoljstvo tjelesnom teţinom, tjelesnom 
visinom, oblikom tijela, veličinom i snagom mišića te čvrstoćom mišića), a ostalih devet 
mjeri koliko je osoba zadovoljna odreĎenim dijelovima tijela (bokovima, straţnjicom, 
bedrima, prsnim košem/grudima, trbuhom, strukom, ramenima, nogama i rukama). 
Sudionici odgovaraju na skali Likertovog tipa od pet stupnjeva koja se kreće od 1 (jako 
nezadovoljna) do 5 (jako zadovoljna). U našem istraţivanju, od ispitanica se traţilo da 
procjene donose s obzirom na to koliko se čestice odnose na njih u posljednjih 24 sata. 
Ukupni rezultat je jednostavna linearna kombinacija odgovora ispitanice na svih 14 
čestica, a mogući raspon rezultata kreće se od 14 do 70. Koeficijenti pozdanosti iznosili 
su:  =.89 za menstrualnu,  =.91 za kasnu folikularnu i  =.92 za lutealnu fazu. 
 
Skale seksualne želje, osjećaja vlastite privlačnosti, flerta i želje za izlaženjem 
Skale seksualne ţelje, osjećaja vlastite privlačnosti, flerta i ţelje za izlaţenjem 
preuzete su iz istraţivanja Haseltonove i Gangestada iz 2006. godine i prevedene su na 
hrvatski jezik. U istraţivanju Haseltonove i Gangestada one su bile dio opseţnijeg 
istraţivanja i ispunjavale su se na dnevnoj bazi u toku jednog menstrualnog ciklusa.  
Od ispitanica se traţilo da za svaku izjavu procijene koliko se odnosi za njih u 
posljednjih 24 sata. U našem istraţivanju bilo je 7 razina odgovora na svakoj čestici, a 
kretali su se od -3 (puno manje nego inače) do 3 (puno više nego inače) s nulom (koliko 
i inače) u sredini. Ukupni rezultat na skalama bio je zbroj odgovora na česticama 
vezanim uz tu skalu. Skala koja mjeri opću seksualnu ţelju sastoji se od 4 čestice 
(menstrualna faza  =.93, kasna folikularna  =.89 i lutealna  =.94), a teoretski raspon 
rezultata kreće se izmeĎu -12 i 12. Skala osjećaja vlastite privlačnosti (menstrualna  i 
lutealna  =.91, kasna folikularna  =.92) i skala flerta (menstrualna   =.86, kasna 
folikularna i lutealna  =.93) imaju svaka imaju 7 čestica, s teoretskim rasponom 
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rezultata izmeĎu -21 i 21. Skala ţelje za izlaţenjem ima dvije čestice menstrualna 
(menstrualna i kasna folikularna  =.84 i lutealna  =.91). Teoretski raspon rezultata za 
ovu skalu iznosi izmeĎu -6 i 6.  
 
Skala uljepšavanja 
Skala uljepšavanja preuzeta je od Saada i Stenstroma (2012) i prevedena s 
engleskog jezika. Izvorno je skala imala 13 čestica, meĎutim, konačni rezultat na skali u 
njihovom je istraţivanju bio računat kao zbroj odgovora na 8 čestica kao što su „Nosila 
sam lijepu odjeću―, „Nosila sam seksi odjeću―, „Imala sam na sebi odjeću koja otkriva 
velik dio tijela―, „Nosila sam odjeću koja privlači paţnju― i „Bila sam našminkana―. U 
našem istraţivanju izbačena je čestica „Išla sam na sunčanje― jer se smatralo kako nije u 
skladu s uobičajenim ponašanjima na prostoru na kojem je istraţivanje provedeno. 
TakoĎer, čestica „Utrošila sam vremena na uljepšavanje― podijeljena je na tri nove 
čestice: „Utrošila sam vremena na šminkanje―, „Utrošila sam vremena u odabiru 
odjeće― i „Utrošila sam vremena na friziranje―. U našem istraţivanju ovaj upitnik se 
sastojao, dakle, od ukupno 9 čestica na kojima su ispitanice trebale procijeniti u kojoj se 
mjeri odnose na njih u posljednjih 24 sata. Odgovori su se kretali na 7 razina, od -3 
(puno manje nego inače), preko 0 (koliko i inače) do 3 (puno više nego inače). Teoretski 
raspon rezultata kretao se izmeĎu -27 i 27. Koeficijenti pozdanosti iznosili su:  =.87 za 
menstrualnu,  =.88 za kasnu folikularnu i  =.93 za lutealnu fazu. 
 
REZULTATI 
Podaci na 62 ispitanice obraĎeni su programom za statističku obradu podataka 
SPSS 20.0.  Analiza primijenjena na podacima bila je analiza varijance za ponovljena 
mjerenja. Mjerenja su se odvijala u tri točke: u menstrualnoj, kasnoj folikularnoj i 






Kako bismo provjerili razinu nezadovoljstva tijelom ispitanica u različitim 
menstrualnim fazama primijenjeni su bili Ljestvica procjene slike tijela – dimenzije 
tijela (BIAS-BD) i Ljestvica zadovoljstva tijelom. U Tablici 1 prikazane su aritmetičke 
sredine i standardne devijacije dobivenih rezultata na ove dvije ljestvice.  
Nije utvrĎena statistički značajna razlika s obzirom na faze menstrualnog ciklusa 
niti na Ljestvici procjene slike tijela – dimenzije tijela (F(2, 60) = 0.06;  p =.95) niti na 
Ljestvici zadovoljstva  tijelom (F(2, 60) = 1.20; p =.31). Veličina učinka, izračunata kao 
parcijalno kvadrirano eta, za BIAS-BD iznosila je ηp
2 






Prosječne vrijednosti i standardne devijacije na ljestvicama BIAS-BD i Ljestvici zadovoljstva 
tijelom u tri faze menstrualnog ciklusa (N=62) 




M SD   M SD 
       
Menstrualna 1.89 2.33 
 
45.13 9.54 
       
Kasna folikularna 1.84 2.40 
 
46.05 10.60 








Seksualna želja i osjećaj vlastite privlačnosti 
U Tablici 2 prikazani su deskriptivni parametri rezultata ispitanica na Skali 
seksualne ţelje i na Skali osjećaja vlastite privlačnosti. Analizom varijance za 
ponovljena mjerenja dobiven je značajan efekt faza menstrualnog ciklusa za rezultate na 
Skali seksualne ţelje (F(2, 60) = 3.21; p =.04). Veličina učinka iznosila je ηp
2 =.05, što 
je mala veličina učinka prema Cohenovoj klasifikaciji.  
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MeĎutim, Bonferroni post-hoc analizom nije utvrĎeno postojanje razlike meĎu 
fazama. Razlika nije bila značajna izmeĎu menstrualne i kasne folikularne (p = .07) niti 
izmeĎu menstrualne i lutealne faze (p =1), kao niti izmeĎu kasne folikularne i lutealne 
faze ciklusa (p =.19). 
 
Tablica 2 
Prosječne vrijednosti i standardne devijacije na Skali seksualne ţelje i na Skali osjećaja vlastite 
privlačnosti kroz tri faze menstrualnog ciklusa (N=62) 
Faza ciklusa Skala seksualne ţelje 
  Skala osjećaja vlastite 
privlačnosti   
   
M   SD   M   SD 














          Lutealna 0.42   5.08   0.03   6.85 
 
 
Testirane razlike u osjećaju vlastite privlačnosti s obzirom na faze menstrualnog 
ciklusa pokazale su se značajnima (F(2, 60) = 6.69; p =.002), sa srednjom veličinom 
učinka (ηp
2 
=.10). Prema očekivanjima, razlika je bila statistički značajna izmeĎu kasne 
folikularne i ostalih faza, odnosno, ţene su se statistički značajno privlačnijima osjećale 
u kasnoj folikularnoj fazi nego u menstrualnoj (p =.004) i lutealnoj fazi (p =.05). 
IzmeĎu menstrualne i lutealne faze razlika nije statistički značajna (p =.71). 
 
Flert, želja za izlaskom i uljepšavanje 
Tablica 3 prikazuje aritmetičke sredine i standardne devijacije rezultata na Skali 
flerta, Skali ţelje za izlaskom i na Skali uljepšavanja. 
Dobiveni prosječni rezultati sugeriraju na to da ţene flertuju najviše u kasnoj 
folikularnoj fazi u odnosu na ostale faze. MeĎutim, analiza varijance pokazala je kako 
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razlike u količini flerta nisu statistički značajne (F(2, 60) = 1.68; p =.19), odnosno, da 






Prosječne vrijednosti i standardne devijacije na Skali flerta, Skali ţelje za izlaskom i Skali 
uljepšavanja kroz tri faze menstrualnog ciklusa (N=62) 
Faza ciklusa Skala flerta   
Skala ţelje za 




M SD   M SD   M SD 













         Lutealna -2.47 8.20   0.47 3.12   -1.00 9.33 
 
 
Analiza varijance izračunata za ţelju za izlaskom pokazuje statističku značajnost 
(F(2, 60) = 8.55; p < .001), sa srednjom veličinom učinka od ηp
2 
=.12. U usporedbi 
situacija meĎusobno Bonferonnijevom analizom, otkrivena je razlika u ţelji za izlaskom 
izmeĎu menstrualne i kasne folikularne (p =.001) te izmeĎu menstrualne i lutealne faze 
ciklusa (p =.03), dok izmeĎu kasne folikularne i lutealne faze nije bilo razlike (p =.72). 
Ţene su statistički značajno manju ţelju za izlaskom imale u menstrualnoj nego u 
kasnoj folikularnoj i lutealnoj fazi. 
 Kad je riječ o uljepšavanju, analizom varijance je takoĎer utvrĎeno postojanje 
razlike s obzirom na različite faze ciklusa (F(2, 60) = 6.76; p =.002). Veličina učinka 
iznosila je ηp
2 
=.10. Bonferonnijeva post-hoc analiza pokazala je kako statistički 
značajna razlika u uljepšavanju kod ţena utvrĎena je izmeĎu menstrualne i kasne 
folikularne faze ciklusa (p =.001), dok razlika nije bila značajna izmeĎu menstrualne i 
lutealne (p =.18) i izmeĎu kasne folikularne i lutealne faze (p =.30). Ţene su se u kasnoj 





Velik broj dosad provedenih istraţivanja bavio se time kako se način na koji 
muškarci doţivljavaju ţene ili kako ţene doţivljavaju muškarce mijenja u funkciji 
menstrualnog ciklusa. Provedeno istraţivanje, za razliku od toga, fokus je stavilo na to 
kako ţene doţivljavaju same sebe, odnosno, koliko su zadovoljne svojim tijelom i 
koliko se privlačno osjećaju, kakva im je seksualna ţelja i koliko su zainteresirane za 
izlaske te koliko flertuju i uljepšavaju se s obzirom na fazu menstrualnog ciklusa.  
Istraţivanjem je potvrĎena hipoteza vezana uz osjećaj vlastite privlačnosti, dok u 
nezadovoljstvu tijelom, seksualnoj ţelji i flertu nije utvrĎeno postojanje razlike. 
Pretpostavke vezane uz ţelju za izlaskom i uljepšavanje djelomično su potvrĎene.  
Rezultati istraţivanja pokazali su kako nema razlike u doţivljenom 
nezadovoljstvu tijelom koje ispitanice s obzirom na fazu ciklusa ispitanica. U sve tri 
točke mjerenja ispitanice su imale podjednaku prosječnu vrijednost na grafičkoj mjeri 
nezadovoljstva tijelom, odnosno, idealnim tijelom procjenjivale su najčešće figuru koja 
je 10 posto manja od njihove percipirane figure. Rezultati se nisu statistički značajno 
razlikovali niti na ljestvici kojom se ispituje zadovoljstvo tijelom. 
Prema Erceg Jugović (2015), do nezadovoljstva tijelom dolazi meĎudjelovanjem 
mnogih čimbenika, ne samo bioloških i psiholoških, već i sociokulturalnih kao što su 
utjecaj medija i okoline. TakoĎer, stav koji osoba ima prema vlastitom tijelu sastoji se 
od više komponenti (Thompson i van den Berg, 2002; prema Pokrajac-Bulian, Stubbs i 
Ambrosi-Randić, 2004). U našem istraţivanju obuhvaćena je bila komponenta općeg 
(ne)zadovoljstva izgledom tijela, ali nismo ispitali doţivljavaju li ispitanice promjenu u 
emocionalnoj uznemirenosti izgledom tijela niti mijenja li se kognitivni aspekt slike 
tijela (npr. ţelja za mršavljenjem) ili dogaĎaju li se promjene u ponašanju koje su 
posljedica nezadovoljstva tijelom (npr. stalno provjeravanje vlastitog izgleda).  
Kada je riječ o seksualnoj ţelji kod ţena, dobivenu razliku ne moţemo proglasiti 
značajnom jer u usporedbi faza meĎusobno nije bilo razlike. Niti jedna od faza nije se 
statistički značajno razlikovala od ostalih.  
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Općenito govoreći, istraţivanje ovog područja još uvijek nije dovelo do robusnih 
zaključaka u vezi toga u kojoj je fazi seksualna ţelja najveća (Gangestad i sur., 2010). 
Prema Regan (1996), postoji mogućnost da ţene doţivljavaju nekoliko skokova u razini 
seksualne ţelje tijekom ciklusa. Za razliku od većine ţivotinjskih vrsta, seksualni ţivot 
ţena nije ograničen samo na plodni dio ciklusa. Ovo je za ţene korisno iz više razloga, 
prije svega zbog toga što muškarci ne mogu znati kada će seksualni odnos sa ţenom 
dovesti do začeća te su stoga skloniji ulaganju tijekom čitavog ciklusa (Gangestad i 
Thornhill, 2008). U istraţivanju Grebe, Gangestad, Garver-Apgar i Thornhilla (2013) 
pokazalo se kako ţene zapravo češće iniciraju seksualni odnos u lutealnoj fazi ciklusa 
ako im se čini da ulaganje partnera počinje padati.  
U našem istraţivanju ispitivali smo promjenu u seksualnoj ţelji na općoj razini. 
Pretpostavka kojom se ovakva istraţivanja inače vode jest ta da je evolucijski smisleno 
da ţena osjeća veću seksualnu ţelju u kasnoj folikularnoj fazi jer to povećava 
vjerojatnost da će doći do seksualnog odnosa i začeća. MeĎutim, teorija o dobrim 
genima pretpostavlja kako će seksualna ţelja biti usmjerena prema muškarcima s točno 
odreĎenim osobinama. TakoĎer, istraţivanja često pokazuju kako do promjene u 
seksualnoj ţelji dolazi samo kod ţena koje su u vezi (npr. Pillsworth i sur., 2004). Kao 
što je ranije objašnjeno, ţene bi mogle imati odreĎene genetske koristi od seksualnog 
odnosa i začimanja djeteta u kasnoj folikularnoj fazi ciklusa s privlačnim muškarcima 
koji nisu njihovi primarni partneri, pogotovo ako njihovi partneri ne pokazuju 
indikatore „dobrih gena―. Dakle, istraţivanje bi trebalo proširiti dodatnim pitanjima o 
tome prema kome je ţelja usmjerena i o trenutnim partnerima ţena, kako bi se došlo do 
nekih konkretnijih zaključaka o seksualnoj ţelji.  
Što se osjećaja vlastite privlačnosti tiče, rezultati su pokazali da postoji 
statistički značajna razlika s obzirom na fazu ciklusa u očekivanom smjeru. Odnosno, 
ţene su se statistički značajno privlačnijima osjećale tijekom kasne folikularne faze u 
odnosu na menstrualnu i lutealnu.  
Promjena u procjeni vlastite privlačnosti mogla bi biti posljedica stvarnih 
suptilnih promjena kod ţena. Istraţivanja su pokazala kako se u kasnoj folikularnoj fazi 
prirodni miris ţena (npr. Gildersleeve, Haselton, Larson i Pillsworth 2012), drţanje 
(npr. Gueguen, 2012) te njihovi glasovi i lice općenito (npr. Puts i sur., 2013) 
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privlačniji. Moguće je da su ţene u stanju zamijetiti, makar i na nesvjesnoj razini, ove 
promjene na sebi te se zato procjenjuju privlačnijima. TakoĎer, pokazalo se i da 
muškarci mogu zamijetiti neke suptilne znakove ovulacije te da na njih odgovaraju 
svojim ponašanjem i hormonalno (Haselton i Gildersleeve, 2016). Stoga postoji 
mogućnost i da je promjena u osjećaju privlačnosti ţena u kasnoj ovulacijskoj fazi 
ciklusa zapravo odgovor na promjenu kod suprotnog spola uzrokovanu suptilnim 
ovulacijskim znakovima koji „procure― unatoč tome što se ljudska vrsta razlikuje od 
brojnih ţivotinjskih vrsta u direktnosti u oglašavaju ovulacije.   
S druge strane, promjena u osjećaju privlačnosti u plodnom razdoblju ciklusa 
mogla bi biti poticaj ţenama u procesu traţenja potencijalnih seksualnih partnera. Prema 
Penkeu, Toddu, Lenton i Fasolo (2007), naše procjene sebe samih, kao što su procjene 
vlastite privlačnosti, popularnosti i sposobnosti privlačenja paţnje i manipulacije 
suprotnog spola, utječu na naše seksualne odluke. Primjerice, ţene koje same sebe 
smatraju privlačnima pokazuju preferenciju za maskulina i simetrična lica kod 
muškaraca (Little i sur., 2001). Dakle, promjena u procjeni vlastite privlačnosti mogla 
bi poticati ţene na usmjeravanje prema muškarcima koji pokazuju karakteristike 
„dobrih gena― u razdoblju u kojem su najplodnije, kako bi osigurale dobar genetski 
materijal svojim potomcima.  
Osim da će se ţene osjećati privlačnijima, jedna od naših pretpostavki bila je i ta 
kako će ţene više flertovati s muškarcima iz svoje okoline u kasnoj folikularnoj fazi. 
Flert s muškarcima (prema Buss, 1988) jedna je od taktika oglašavanja seksualne 
dostupnosti. MeĎutim, u našem istraţivanju dobivena razlika nije dosegnula statističku 
značajnost, odnosno, nije bilo razlike u tri faze menstrualnog ciklusa s obzirom na 
količinu flerta.  
U našem istraţivanju, razliku u količini flerta traţili smo na ukupnom uzorku 
koji se sastojao i od ţena koje jesu i od ţena koje nisu u vezi. S druge strane, 
Haseltonova i Gangestad (2006), od kojih smo preuzeli ljestvicu flerta, u svojem 
istraţivanju flert su koristili kod ţena koje su u vezi, kao pokazatelj ţelje za odnosom s 
muškarcima koji im nisu primarni partneri. MeĎutim, čak niti Haseltonova i Gangestad 
nisu dobili razliku kod ţena u vezi s obzirom na fazu ciklusa kada nije bio uključen 
moderatorski faktor privlačnosti partnera. Ţene čiji dugoročni partneri pokazuju 
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znakove „dobrih gena― imaju puno manje razloga za ostvarivanje kratkoročnih veza 
putem flerta s drugim muškarcima u kasnoj folikularnoj fazi nego one čiji su partneri 
manje privlačni. MeĎutim, u našem istraţivanju ne moţemo o tome donositi zaključke 
jer nismo traţili od ţena traţili procjene njihovih partnera.  
Činjenica da nismo dobili očekivane rezultate moţda bi se mogla objasniti time 
što u istraţivanju nismo specificirali vrstu flerta na koje se pitanje odnosi već samo jesu 
li flertovale ili nisu. Iako većina istraţivanja pretpostavlja da će ţene u plodnom 
razdoblju koristiti taktike u flertu kako bi privukle kvalitetne partnere za kratkoročne 
veze, to ne znači da ţene ne flertuju s muškarcima i tijekom ostalih faza ciklusa. 
Vjerojatno je, doduše, da manje vremena ulaţu u privlačenje potencijalnih partnera i 
koriste manje strategija, ali i to da koriste drugačije strategije, one namijenjene 
privlačenju partnera za dugoročne veze, kao što je, na primjer, pokazivanje znakova 
vjernosti (Duchene, 2013). 
Iduće što smo istraţivali bilo je to koliko su ţene zainteresirane za izlazak na 
mjesta gdje mogu susresti muškarce u različitim fazama menstrualnog ciklusa. 
Statistički značajna razlika u interesu za izlazak utvrĎena je izmeĎu menstrualne i kasne 
folikularne i izmeĎu menstrualne i lutealne faze ciklusa. Odnosno, ţene su manje 
zainteresirane bile za izlazak za vrijeme menstruacije nego u druge dvije faze koje smo 
uzimali u obzir.  
Fessler (2003) je pretpostavio kako se ţene u periodu oko ovulacije spontano 
više kreću (i manje jedu) nego u ostalim dijelovima ciklusa, slično kao što je to i kod 
brojnih ţivotinjskih vrsta. Kod naših pretkinja taj porast u kretanju odraţavao je 
adaptivnost u ponašanju koja proizlazi iz potrebe razdvajanja njihovih meĎusobno 
suprotnih ciljeva. U plodnom periodu ciklusa tako su se mogle usredotočiti na 
reproduktivne ciljeve jer su manje osjećale glad, što im je štedjelo vrijeme koje bi inače 
provodile traţeći hranu. Ovo im je ostavljalo više vremena za kretanje koje im je 
koristilo da pronaĎu poţeljnog partnera. MeĎutim, u neplodnim dijelovima ciklusa, glad 
im je bila veća i kretanje manje kako bi se usmjerile više na ciljeve kao što su 
pronalazak hrane i vode. Ovaj psihološki mehanizam se vjerojatno odrţao zato što 
motivira ţene da u kasnoj folikularnoj fazi iskoriste prednosti pronalaska većeg broja 
potencijalnih partnera.  
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Uljepšavanje, koje je bilo posljednja varijabla kojom smo se bavili u ovom 
istraţivanju, takoĎer se moţe vezati uz ovu Fesslerovu teoriju. Odnosno, moţe se 
očekivati da će ţene više vremena posvetiti povećavanju svoje privlačnosti u plodnom 
dijelu ciklusa kada su usmjerenije na ciljeve vezane uz reprodukciju. Dobiveni rezultati 
pokazuju kako se ţene statistički značajno više uljepšavaju kada su u kasnoj 
folikularnoj fazi ciklusa nego kad su u menstrualnoj fazi, dok nije bilo razlike u 
usporedbi ovih faza s lutealnom.  
Osim pretpostavke da do promjene u uljepšavanju dolazi zbog cikličkih 
promjena u motivaciji vezanoj za reprodukciju, postoje još barem dvije pretpostavke 
vezane uz to što je u podlozi ovih promjena, a to su: stvarna promjena u privlačnosti i 
unutarspolno natjecanje (Haselton i sur., 2007). Ova objašnjenja mogla bi biti i u 
podlozi drugih bihevioralnih promjena do kojih dolazi u funkciji menstrualnog ciklusa.  
Dakle, promjene u bi mogle proizlaziti iz činjenice da su ţene zaista privlačnije i 
da su osjetljive na tu promjenu te da su ponašanja koja iskazuju zapravo su način 
„iskorištavanja― ovakve promjene za privlačenje paţnje muškaraca (Langlois i sur., 
2000; prema Haselton i sur., 2007). U našem istraţivanju zaista se pokazalo kako se 
ţene osjećaju privlačnijima u kasnoj folikularnoj fazi. TakoĎer, ţene se moţda u ovom 
periodu više uljepšavaju zbog toga što su društvenije i više izlaze na mjesta na kojima bi 
mogle susresti muškarce. Dakle, postoji mogućnost da različiti aspekti socioseksualnosti 
koje smo ispitivali meĎusobno djeluju jedni na druge.  
Ţene se takoĎer moţda više uljepšavaju u kasnoj folikularnoj fazi zbog porasta u 
unutarspolnom natjecanju. Prema Fisher (2004), ţene se natječu s drugim ţenama u 
ljepoti kako bi osvojile muškarce visoke genetske vrijednosti, i to osobito kada je to 
najbitnije – kada su plodne. Svoje zaključke Fisher temelji na istraţivanju u kojem je od 
ispitanica traţila da procjenjuju lica drugih ţena i u kojem se pokazalo da lica drugih 
ţena, kada su u kasnoj folikularnoj fazi ciklusa, ispitanice procjenjuju značajno manje 
privlačnima. 
U svakom slučaju, dodatno je istraţivanje potrebno kako bi se utvrdilo što je u 
pozadini promjene u količini uljepšavanja. Tu su osobito korisna istraţivanja koja dijele 
ţene na one koje jesu i na one koje nisu u vezi jer upućuju na različita objašnjenja. 
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Razlike koje se dobivaju samo na ţenama koje su u vezi vjerojatno upućuju na to da to 
da je u podlozi ţelja za traţenjem kvalitetnijeg partnera od sadašnjeg, dok se razlike 
dobivene i na ţenama koje nisu u vezi često tumače kao posljedica unutarspolnog 
natjecanja.  
Pitanje kojim bi se takoĎer trebalo dodatno pozabaviti jest to zbog čega u našem 
istraţivanju kod odreĎenih varijabli nije utvrĎena značajna razlika izmeĎu kasne 
folikularne faze i lutealne faze. Ţene su u prosjeku kod većine varijabli dobivale manji 
rezultat u lutealnoj nego u kasnoj folikularnoj fazi, ali razlika nije bila značajna, dok je 
u osjećaju vlastite privlačnosti bila značajna, ali na samoj granici statističke značajnosti. 
Lutealnu fazu ciklusa različita su istraţivanja odreĎivala na različite načine. Dok 
je menstrualna faza sama po sebi očigledna, a za ovulaciju se uvijek uzima kako se 
odvija 14 dana prije iduće menstruacije, ne postoji konsenzus oko toga kada je potrebno 
mjeriti u lutealnoj fazi. U našem slučaju, mjerenje je u lutealnoj fazi bilo provedeno 7 
dana prije iduće menstruacije, odnosno, sredinom lutealne faze ciklusa koji obično traje 
oko 28 dana.  
Spolni hormoni estrogen i progesteron, kao što je poznato, na najniţoj razini su 
tijekom menstrualne faze ciklusa, a estrogen potom raste i dostiţe vrhunac u kasnoj 
folikularnoj fazi, dok razina progesterona raste i dostiţe vrhunac tek u lutealnoj. 
MeĎutim, estrogen takoĎer ima ponovni porast u lutealnoj fazi ciklusa i to sredinom ove 
faze, iako ne dolazi do iste razine kao u kasnoj folikularnoj. Istraţivači često veţu 
razinu hormona estradiola uz ove promjene kojima smo se bavili; Grammer i suradnici 
(2004) smatrali su kako je razina estradiola bila povezana s načinom odijevanja u 
njihovom istraţivanju, a više skupina istraţivača (npr. Fink i Penton-Voak, 2002; Law 
Smith i sur., 2006; prema Haselton i sur., 2007) vezalo je estrogen uz razinu 
privlačnosti. Dobiveni rezultati moţda bi mogli biti posljedica tog ponovnog porasta u 
razini estrogena, meĎutim, ovo ostaju samo nagaĎanja, budući da u istraţivanju nismo 
mjerili razine hormona ispitanica. 
Općenito govoreći, ne moţemo niti očekivati da će promjene biti vrlo izraţene i 
precizne s obzirom na trajanje odreĎene faze ciklusa jer bi u tome slučaju vrijeme 
ovulacije bilo lako prepoznati prema promjeni u ponašanju kod ţena. U tom slučaju ne 
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bismo mogli govoriti o djelomičnoj skrivenosti ovulacije koja je višestruko korisna za 
ţene. Prvenstveno zato što potiče muškarce na ulaţenje u dugoročne veze i povećava 
sigurnost u očinstvo. Veća sigurnost u očinstvo povećava spremnost muškaraca na 
ulaganje, koje pak povećava vjerojatnost preţivljavanja potomaka (Alexander i Noonan, 
1979; prema Welling i Puts, 2014). Prema nekim istraţivačima, za ţene bi zapravo 
najisplativije bilo kada bi ovulacija stvarno bila sasvim skrivena, meĎutim, suptilne je 
znakove (poput promjena u mirisu i glasu) teško ukloniti jer su oni posljedica rasta u 




 Osnovni nedostatak ovog istraţivanja leţi u načinu procjene faza menstrualnog 
ciklusa. Faze su odreĎene brojenjem dana do početka idućeg ciklusa i temelje se na 
pretpostavci da do ovulacije u normalnim ciklusima dolazi 14 dana prije iduće 
menstruacije. MeĎutim, budući da kod ţena nismo mjerili razine hormona, ne moţemo 
biti sigurni da su zaista bile u predviĎenim fazama kada su ispunjavale upitnike. 
TakoĎer, do ovulacije ne dolazi nuţno u svakom menstrualnom ciklusu. Jedno novije 
istraţivanje na velikom uzorku ţena izmeĎu 20 i 49 godina utvrdilo je kako čak u jednoj 
trećini menstrualnih ciklusa ne dolazi do ovulacije (Prior, Naess, Langhammer i 
Forsmo, 2015). Budući da nemamo hormonalnih dokaza u svojem istraţivanju, ne 
znamo koliko je takvih slučajeva bilo u našem uzorku. TakoĎer, naš se uzorak sastojao 
u potpunosti od mladih ţena na vrhuncu plodnosti te stoga rezultate ne moţemo 
generalizirati na čitavu populaciju. Bilo bi zanimljivo u nekom budućem istraţivanju 
provjeriti razlikuju li se ţene s obzirom dob, kao i s obzirom na to jesu li već ostvarile 
reproduktivni uspjeh, u predmetima istraţivanja kojima smo se ovdje bavili.  
Istraţivanje bi se u budućnosti moglo proširiti ispitivanjem razlika izmeĎu ţena 
koje jesu i ţena koje nisu u vezi. U tom slučaju, istraţivanje bi trebalo obuhvatiti i 
njihove partnere, kao što je to i učinjeno u nekim drugim istraţivanjima (npr. Haselton i 
Gangestad, 2006; Gangestad i sur., 2002). Prvenstveno bi bilo bitno to koliko su sami 
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partneri privlačni, kako ih ţene doţivljavaju s obzirom na različite faze i dolazi li i kod 
muškaraca do promjena u ponašanju (na primjer, u čuvanju partnerice).  
Zbog prirode istraţivanja, prikupljanje podataka nije moglo biti anonimno, što je 
moglo utjecati na naše rezultate. Iako je ispitanicama garantirano čuvanje podataka, 
odgovori su mogli biti opterećeni osjećajem nelagode ili srama kod ispitanica (na 
primjer, kod pitanja vezanih uz seksualnu ţelju). Osim toga, u istraţivanju su zbog 
praktičnosti uglavnom sudjelovale studentice psihologije koje vjerojatno imaju 
odreĎena znanja vezana uz evolucijske mehanizme i menstrualni ciklus te su ta znanja 
mogla utjecati na način na koji su odgovarale u upitnicima. 
 Prednost našeg istraţivanje je u tome što su mjerene bile tri faze menstrualnog 
ciklusa, dok je većina drugih istraţivanja dijelila ciklus jednostavno na plodni i neplodni 
dio. Osim u odnosu na kasnu folikularnu, i ostale se faze ciklusa meĎusobno razlikuju, 
kako hormonalno, tako i po funkciji u reprodukciji te nam stoga mjerenje u više od 
dvije faze moţe dati više informacija. TakoĎer, iako smo se u procjeni faza oslanjali na 
informacije o ciklusima ispitanica koje smo dobili od njih samih, točnost tih procjena 
naknadno smo provjeravali time što smo od ispitanica traţili da nam jave datum početka 
idućeg ciklusa. Na taj način smo mogli odbaciti ispitanice kod kojih se dan ispunjavanja 
upitnika nije slagao s predviĎenom fazom. Unatoč tomu što smo odreĎeni broj 
ispitanica morali odbaciti, zahvaljujući velikom početnom uzorku, konačni je uzorak 
svejedno bio zadovoljavajuće velik za ovakvu vrstu istraţivanja.  
Još jedan doprinos ovog istraţivanja već postojećima leţi upravo u činjenici da 
je usmjereno na ţene same, što često nije slučaj, osobito kada je riječ o tome koliko se 
ţene privlačnima osjećaju u različitim fazama ciklusa, čime se dosad bavila tek 
nekolicina istraţivanja u području evolucijske psihologije.  
 
ZAKLJUČAK 
 Istraţivanjem smo nastojali utvrditi dolazi li u funkciji menstrualnog ciklusa kod 
ţena do odreĎenih promjena u osjećajima prema vlastitom izgledu, ponašanjima i 
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ţeljama te smo očekivali da ćemo promjene ustanoviti kod kasne folikularne u odnosu 
na lutealnu i menstrualnu fazu.  
Nije pronaĎena statistički značajna razlika izmeĎu menstrualnih faza kod 
nezadovoljstva tijelom i seksualne ţelje ispitanica, kao niti kod količine flerta. U 
osjećaju vlastite privlačnosti promjena je bila prema našim očekivanjima, odnosno, ţene 
su se privlačnijima osjećale u kasnoj folikularnoj nego u menstrualnoj i lutealnoj fazi 
ciklusa. Kad je riječ o ţelji za izlaskom i uljepšavanju dobivena je očekivana razlika 
izmeĎu menstrualne i kasne folikularne faze, odnosno, i uljepšavanje i ţelja za izlaskom 
bili su viši u kasnoj folikularnoj fazi. MeĎutim, u lutealnoj fazi ţelja za izlaskom nije se 
razlikovala od ţelje za izlaskom u kasnoj folikularnoj fazi, a uljepšavanje u lutealnoj 
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